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????????｛???????????? ? ????????? 『 』?? ??????? ? 『?? 』???、 ?????? 、『? 』 ?『?? 』 ? ??『??? 』?? ??、 ?
?
?? ? （ 、一七怒ハ牌、昭一
0•
六、頁ニ―
I三八）理論郷
???? ???、 ?? っ『? ? 』 ????? ? ? ??? 。? ??? ??? ? ???? ?????? 、
、 、
?? 『 』?? ?
??。?
?
??『??????????』
?? ?、?????????????? ?? ??? ? ? ??????????― ? 。?? ??? ??? ??? 。??? ?? 、???? 『 』『?? ? 』『??』 ??? ???? ??? ? ??ー ? ー（ゃ???、 、
?
?????ー??）???
?? （ ）??????
?
???
? ? 、〔? ? 、 〕．
???
、 ? ? ?
? ー
?
? ?
??????????????
?『 ?? 』?
???
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???????????????????????? 、???? 、??
?
?，?????
???? ??? ??ー ァ???? （? ? ? ???
?
、?
???
、????ー???）?
ー? ???? 、???? ??? ? 『 』?? ?????、ゃ
?
?????
???? ????（ ）（ ）（??、 ?、
?
? ? 、 ? ―
?? ?
、 ? ? ? ? 、 ?
10•
六、
Tiニー阿四）内容を『淮化論』の
??、? ? 、?? ?
?????
????????、??????????? 、 、???????、?? 、?、 。?? ??? 、??
?
???? ?? ?
????????、?????、????????
狐昭一
0•10
、
Tl氾七ー一三六）内容を原始
??、?
?
????????、????
??（ ? ?）、?、 、 ? 、?? ?
?
?????
??、 ??? 『 』?? ? ?? ??? ????? （?― ） 、?? ?? ???? ? （ 、?? ? ?
?
?
?
、?
?
? ー ?
? ）
??
??????????????（????? 、? ?、 ?
???
、 ?
?
? ? ? ? ― ? ?
?? ???
? ?
?????????
?? ??? ????? 、 ???
? ?
????????????
?? ??? ??? ィ 、?
?
ー?ー、?????、????ー?
??ー?、 ー、 ー ー、
?
??ー ?? ，?
、????? 、???、??ー??
??。???? ?＊翠商核論究、二陳、昭一
0•
三、百
n-|
???
?
?
???? ??? ??? 、?? ???
????????????
??????
?? ??? ????? 。?? （ ）（ ）（? ?、
?
???、?
?
??、??ー??、?
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??、?
? ? ?
? 、 ? ? ? ー ?
?
?????
?? ?? ????????????? 、?? ????? ?? ?????????? ?? （討に筆をおこし、 下〗で一般規定をこ
4
???。?? ?? ? （?）盆悶
5論叢、四
0
巻門競、昭一〇•四、頁一ー―二、同
五披、昭一
0•
五、頁一二八
I荘九）同誌前琥まで
?『??? ?』 ?ー（? ? ????????、（?）??
?
????、（ ） ィ 、（ ）??
? ?
?????、（?）???
?? ? 、（
? ?
?????
?? ? 、（ ）?? ? （ ）??? ? ?論叢、四一巻一一菰、昭
10•
八、頁一二九ー五八[)
?????? （ ） （口商翠雑誌、六巻三跛、昭一
0•
八、頁九八ー一―
??????＿??
?、???、??
???
、???ー?
?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
???
?? ―― ュ ??? ??? ?? 」（ ?????、????
?
? 、 ? ?
???
、 ? ?
? ?
ー ?
?
? ）
??
Dr• 
???
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
ー
? ? ?
???
? ? ?
??????? ?
???
?
??????
?? ー ? 。 ??? ? ? ? ? ィ?? ?? 、『?ー ? ュ ー 、???? ? 〔?〕???』 。???? ??（大原祀合問腔研究所雑誌、二巻四款、昭
10•
四、頁
??
??）?????????????
?? ??????
（ ? ? ?
???
??????????????、?
???
、 ? ?
?
??）???????????、???
?? ? ー? ?? ???、 ー ァ?? ? ??? ???? 、
?
??
?? ? ???、?
?
?
?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
?（? 、
?
0•
五、直二弓ニー一
1一六―-）
???? ?? ??ー ? ? ?ー（ 、? ? 、 ?
? ? ?
、 ? ? ?
???
??
?
?? ?? ? ??? ??? 、?? ??? ? 、?? ??? ???? ? ??? ? 、?? ? ??? ??
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???
?????
?????
?
????????????
?? 、??????????????? ??????????????? （と郡祈、一正な四牌、昭一
0•
四、頁九一ー一―二）
????? 「 ? 」 「 」ー
? ?
? ? ? ?
????
?????????ー ??
??、?
???
、???
??
? ）
?? ?見鮮を敷年来『愈々強く持ちつ
4ある〗
???? ? 、?? ???? ??? ???? ???、??
?
??????
?
??（? ）（ ）（ 、 、10•
三、衷四五ー六四、同四旗、昭一
0•
四、頁六
?ー??）
?
?『?????』????
?? ???? ? 。?、 ???
???????? ????
???（????、?????、
? ?TO•六
?
??
?
??? ? （ ? ??作五抑、昭一
0•
五、頁一ー―
l七）内容は序苫、
努働苦痛論の中張、小泉•河上雨博士の??????? 、 ?????? ?? 、?? 、 ????
???????
?????????（?）??
iO•八、灼
????、? 、 ?
? ? ?
?
?? 、? ? ?? 、 ー?? ? ??? ??? 。 ? ??? ?? っ 、??? ?? ???? ?。 ??? ー?? ? 。?? ? ー?? ??? 、?? っ??
＂ 
??
????。??????????????? ? 『??（?? ）』 ??????、 ? 、
?
?? ?? ? ???? ?? 、?? ??????? ? 。?? ? ???? ? 、?? ?? 。?? ? ? ー?? 、 ? ???? ? ??? ?? 、『??、 ? 、?? ?? ?? 、 、?? ???????? ??? ?っ
?
?
?? ???、? 、 ??? ??
????
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?????』?????????????? ??? ????? ?、???????? ?、?? ??? ? 、?? ???、??。?? 『? 』（? ? 、?? ? 、
? ? ?
?????
ー???）
＊田邊忠男経滴原論上—資本主毅の横造並
に運動の列論ー（昭
10•
四、菊判序四頁‘
H
次五
?、???―? 、?? ?、 、 、ポ
3•
??
??????????。『???
?????? ? ??? 、????、 ????? ? ??? ?? ??? ?? 、?? ??、 ?? 、
???。』???????????????? ?? 『 ???????? ? 』 、『??? ー ???、?? 、?ィー ??? 』?? ?? 、?? ??? ? 、 ??? ? 。 、?? ? 、?? ? 、??『 ? 』 、?? 、 、?? ? 、?? ?
?
?????????
?? ??っ?? ??? ? 「 」ーその体系についてー（鰐溜學論抹、五巻五•六競、昭一
0•
六、頁二
O
五ーニ
1二）
????? 『 ? 』（ ）（? ー??、 ?
???
、????ー
?
??）
＊高村象平•小島榮次共諄ピグウ厚生繰
??????（ ?? 、? ??
?????、?、?
???〕??、??????、????
?、
?
??
?
???、????
?
?、??
???
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
ー
?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
??
????? ??? 。 ? ????? ? ???? ?? ――? ?、?????????? ????? 、 ー ァ??『 ? 』 ? ????、 ??? ?? ?、??ー ァ?? ? ? 、???? ? ヶ?? ッ? ??? ?
?
??????
?? ???、『??? ? 、』?? ? ?
???
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?????
????
?
?、???????????
?? ???????? ―― ??「? ???」?一分冊ー小島榮次•高村象平共窯ー（●泣醤盃祉? 、 ?
? ?
? 、 ?
??
??
― ? ? ）
???????????（??
? ?
? 、 ?
判虎一頁、目次五頁、本文
F-
―泊頁、改湖祉、屯
3•? ?
???ー????、
?
ー????
?
??
?? ? ー
?
?、 ー?ャ 『 ??』、シ
Lムペーターの静學•動限、カノセル
???? ??? ???? 、? ??? ? 。『? ???』 『 ???? 』??
?
? ? ?
???????
?
??????
?? ???? ?? 『?? っ
?
???
?? ?、 ェー ??―?????? 、 ー ??ー?ャ っ?? ? ?? ? 、 ，ー?
?
???ー???????????
???????????っ???????? ?っ 、?? ??? 』?? ?? ??????????? ?? 、?? ???? ???? ???? ?? 、?? ???? 、?? ???っ ぅ?? ????、 ???、 ???? 。?? ?? 、?? ????? ???? ?? 、 ??? ?? っ?? ぅ??? ? 。
????????????????ィ?
???
ャ
?
???????????????
????????（??????????
? ?
??、 ?、?
??、???、?
???
?? ??? っ ??『???? ? 』（ ）?? ?? っその方は絶版となった。いったい原~名の????? ? （ ? ??）?? ???? ? 、?? ?? ?? 、?? 、???? ?? ? 、?? ?????
????????????
?? ? 、?? 。?? ? 、??????? ??? ??。 ? ? ??? ? ???? ?? 、
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?ー???『??????』???????、? ? ??ー 、 ー?? ? ? ??? ???????? ? ???『?? ??? 』?? 、『 ? ???? 、?? ? 『??? 』
?
?????
?? ? ??? ?? 、―???????? ??????????? 、???????、 ???? ???ー ー?? ?????? ? 、?? ェ?? ??? ?? ?、?? ?? ??? ??? ???? ?? 。
?????????????????
ャ???
資本・勢賃•利潤（昭
10
・ニ、四六判、窃布
? ? ? 、 ? ? ?
?
?
? ? 、 ? ? ?
?
??、???、
屯
I•30)
前出の膵書の緞篇°原書ではさ
??『?? 、? ??、??????』 ? ??? ???、 ?? ? ?、?本の循環と同轄 債値の利潤化•平均利???? ? 、 ??? （ ? ）?
?
???????ー??????????（第四巻）
I商業対水及ひ信用制度ー（昭一0•四、
四六判、諄若序言
1|i
二頁、苦芳序文、五•六頁、目
次七—一五頁、本文四六一貞、改造祀‘屯
2,30)
????????? ??? 、?、 ??『 ??』?
?
????、?????
??? ―― ?） 、?? ）?? 、? ? ???（?? ―― ?） 。 ???? ?『 ? 』うち、同書第四•第五の雨篇を扱霜する??。??? ?
?????????????????
、、、?
?、 ???? 、???? ????? っ 。?、 ?、? ー 『ー? ?? 「? 」??』 ? 、 ＝ ???? ??? 、 ??? ?????? ? 。『 』?? ??? ?? （?、 ? ???? ?、 っ?? ? ? 、???? ??? ? 『?? ? 、 ??? ?? 、??
? ???????????????
??、 ????? 』（ ）?? ??
???
28/ 
???????????『???』???? ??? ???????』???、???? ?? 、 ? ??? ?? 。 ??? ??? ? っ???? ?
?
??????????（?
???
、 ? ? ? ?
店、菊判岳ハ頁、
H次八直、本文一九八旦、
fI•
??
????? ??
????? （
?
??、??
一貞、目次
10
頁、本文一三二頁、明北＂祉‘ざ
•9
0
>
約論•生窟・交易·分配·術費の五編に??????? っ?????? ??????? ?、?? ???。 ? 、??? 』 、??、 、? 、?? 、??
?
??????????????
?、 ??? ? ?
?????
??????????、??????って、地代・賃銀•利子•利籾等に腕する?????????????????????
?????????????????
?? ???? ?????? ???ー 「 ??」 「? 」
?
（?????????、??
?
?
??
、?―――??ー――??）???????『?
?? 』? ?? ??? ? ??? ? ? ???? ? 、 ??? ? 『?? ?』 ??? 。『?? ??? ??? ????
?
っ?』????????????
??? 。
???
＊丸谷霊笛~経満生活の本質及現象形態
（ ?
?
?????、?????．???????
ポ
2•
??
? ?
?????????????
???。? ????????、????ー ? 、 ー ??? 、???????????????????。????? ???????? 、?? ??? ? 、『?? ??? 』? 。?? ???? ? っ?? ??。 ー?? ? っ
? ?
?
?? ???? ???。??? ? ? 『???? 』（? 、? 、 、 ?
? ? ?
、????ー???）???
?
??
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???????????????????? ????、?????っ????? ? 『 ??? ? 』（ 、聾、昭
10•
七、頁一
1六ーニ八）著者の學的
???? ?? ? ???、 ? ??? ??? 、 ??? ―??? ??? っ??? っ?、 ??? ???? 、??っ ?ー? ??? 、??? ??? ??? ? ぅ?? ? ー?? ?
?
??????
?
?ッ?．?????????
??????（?―???????????（?
?
? 、
?
????、???、????
介四襄凡例
1頁、目次、二頁、本文二七――頁、ざ
0•
??
????? ? ?、????? ? ? ―?? 、 ? ??? ?っ 、 、?
?
?????????????、??
ッ? ??? ?
?
??????????
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?? ? ??
?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
v• 
? ? ? ? ? ?
?????
?? ? 、 ?『?? ? 』?）? ッ 、 ? 、
?
????
??? 、 ― ???? ? 、 ― 、（?） （ ） 、（ ）ュ???、（ ） ァ ィ 、（ ）ッ??? ー 。?? ?? っ 『 ? 』?? 『 ? 』
??。??????????????????????? 。?? ???（??ー）（?）（ 、?
?? ? ? ? 、 ? ? ? ．
10
、頁三ニー四四）
W•
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
】
? ? ? ? ?
????、???????
?? ッ???? 、?? 『? 』 ? ??? ?ー?? ? 。（ ??? ? ? 『?? ?』??
?
?????????????
?? ? ? ??? ? 。 ?ー?? （「 」） ???? 、 ?、
?
???? ???? （ ??
???、??ー??）????????
?? ?? 、?? ? ??? ?? 、
???
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???????????????、???? ??? ???????????、 ??? ??? ?? ???????????????、?? ???、 ????? ???? ?
?
?? ?? ?ー? ? ー（ ―???
?
? ? ?
、??ー??）???
?? 、?? ??? ? ? ????っ ?『?? ? 』????、??? ェ? ェ????? ?『??? 』 （?
???、????
?????
跛、昭一
0•10
、頁二三ー四
1)
??????
??????『??』?????????? ? ?ー? ???????????、??? 『 』?? 、?? ?? 。??
????????????????
?? ?? 。?? ??? ?? ? 。『 ??? 、? ?? （??） ? 、 （?） ? 、 （??）???? ? ??? 、? 、?? ? 、
?』
?? 、??? ??? ? ??? ? ??? ? 『 』??? 。
•1\L ? ? ?
??????????????
?
??
????（ ??
?
． ? ? ． 〔 ? ?
? ?〕
? ? ?
、??ー??）『??
??』 『 』 ?、?? ? ? ??っ?、 ?、 ー?
?
????????????????
??、???? ? ???? ??、ー???? 『 』 ? ? 、??? ?、『 』?? っ 、 ?っ? ? 。 ? 、??? ? ??? 『 』??????? ? （?、 、
? ? ?
、 ? （ ? ? ー ? ? ＿ ） ? ?
??、?ッ?? 、?? ? 「?? ? ???』
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A VII 
????????????
????
???????????????（????、 ?
?
―?．?????????????
?? ??? ???????????、 ? 、 、?? ?? ???ー? ー ー ??、? ? ? 、 ー
?
?? ? （ 、? 、 ?
?
?
??、???ー?
?
?????
?? ? ? 『???』?? ? ?? ???????? ? ?、????????????
???????????????
??、?? ? 、?? ??? 、?? ? 。?? ?? ?（? ? 、 、
＝ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????。??????????? ―????ー 『?? ?
?』???????ー（??????、
四八咎宜盟、昭一0•五、頁一ー一九）債格埋論???、 ? 、?? ??? 、?? ???、?? ??? ? 、??????
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
翌
I•
第四版（一九ニ―年）から紹述され
??????? 、?? ??? ? 、?? ???? ? ー?? ― 。?? ??? ? ???? ? ? 、?? ??、?、 ?????。??
?????
（????、??
函、昭―
o
．丘、頁一—=――
11)
要目は、所謂
?????、???、???、?????、
?
??????????????
??ー 、 ィー 、 ォー??、?? ?、
?
、???
??、 ッ 、??? ー ，???? ? ???
? ?
????、?????、????
?、 ー?? ? ??? ??、? 『?』 ? 、?? ? 、?? ???? ????? ??? っ 、?? ? ??? ? ー『?? ??? ??? ? ? 『??
???
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、 、
???????」???????????? ??? ??????? ???????? ?? ??? ???? ?? 、??
?』
?? ? （?? ? 、
???
、???ー??）
?? ? ??、 、
? ?
? 、
? ?
?
? ー
?
? ? ）
??? 、???? ?
?
???????????
?、 ?? ? ? ?? ??? ???? ?、?? ?? 、 ??? ?? ??? ?
?
???????
?? ーー?ャ ? ー（ 、 、
? ?
?、 ー
?
?? ?? ??? ?
?????
?
????
??????（??????????、???、?
? ?
?、???ー?
?
?? ?? ?? ??（ ??? 、 、
?
? ? 、 ? ? ー
??）?
??? ??? ??? ? 『?? 』? ? ??? ? 。?????? ? （ ??、 ? 、 ?
?
? ? 、 ? ? ? ー ?
?
?）?
??、? ー（?、?? 、?、 ? 、――? ? ? ????? （ 、 、?? ） ?? ー ??? ??、 ?? ?? ー?? ?? 、?? ?。?? ??
?
???
?? ?
?
??ー?
??
??
????????????
•1L ? ?
??????????????
??
??
?? ???? ??っ???????
??
??
??? ? ?―???? ?。ェ? ? 、 ッ ー?、? ー ???、 ?? 、?ー、??ー 、 ー?? ? ー ー、 ー??
?
???
?? ? ? ? ー ?
?
?
論研究ー（ス
Fll烈舎雑誌、二九巻八猜、昭一
0•
八、
???ー?―― ） ? ??（???? （ ）?? ? 、 ??（????、? （ ）?? ? 、?? ?、?? ???? ???? ? ??? ??
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???????????????????????? 、??????? ?ー ? 「 ????」ー
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
??????
??
? ?
? ?
??????、??
? ?
? 、?
? ?
― ? 、
?
?
??
―?）??
?? ー????? ?
? ? ? ?
???
?? ー ー 、?????
?
?
? ?
????????ッ
???? ??? ?? ??? ? ? ?? 、 、 、 ー ）??????? ? ? ??、 ? ?
???????????（??
?????
?? ?? ?? ?? ? ?? ??す影樗）（商翠討究‘
10
巻上舟、昭
10•
六‘頁一
??ー ） ? ? ?、 ??????? 、?? ェ 、????、 ??? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、 ??、 ?
?
??????????????????、 ????????ー
? ?
?? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
???
???
? ?? ?盆語時報、七巻二醗｀昭一
0•
五、頁
II
一ーー
110)
??? 、 ー
?
????
?
?????
????????
???????????????（???、 、?
? ?
?、???
?
?
??
?、 ????、? ???、?????? ?? 、?? ? ー 、??? 、 ?ー、 ー ィ?
、?ー?ァ?、??ー?、???ー
?
?? ?、
?
、??
ィ? ?? ??
?
??? 「 ??
?
? ?
?
? ? ? ?
???
? ?
I• 
? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
?? ? ?
? ?
?? ?
?
? ?
? ? ?
XLTX•
ツt(
｝•Izouo,
???
?
? ?
? ?
? ?、??
函、昭一
0·1
、百二
0-1
—―
10)
一個の販
??? ? ??? ?? ?? ??? ????? ?
?
??????????
?、?――?????? ー ッ 「と均衡」
H•
??
St.~cl,elbPrg, 
? ? ? ? ?
??
Gleicb~ewicht, 
? ? ?
(~";!,iif
論狼五巻七跛、昭
10•
七、声一四一
-|1
四八）不完全競率の理 ??
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????????????????????
?
?????、?????????
????? ッ 「?? ? ???? 」
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
??
ckelberg• 
??
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ?
? ?
??
、
??
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
?
? ? ? ?
??
? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ? ?
??
Bd• 
?
???
? ? ? ? ? ?
學論北、五巻一
0
競、昭一
O•I
?
、????ー??
?
??? ??
?? ??????? 、 ッ ??? 『?? ? 』 、?? ? 。?? ??? ? ???? ? っ 、?? ??? ??? ? ー?? ?
?
??
?? ?
?
????
?? ? 、
?????
?
????
??、???????????
?
ー ?
?? ? ??
?
?????? 、
?
? ?
翠昭一
0•
四、竺
I-
＝-）利子論ほ筆者十
?????? ??? ???ォッ??? ? ?、????? ? 、 ?? ??? ? 、 ュェ? ? っ 、??? ??、?? 、?? ??? ? ??? ? ??? ??? ??? ???? ? ???
?
?????????????
??? 、 （「
??
??????????」）??ー?????? ?、?????? ???? ??? ? ??? ??? 。 ???? ??? ???
?
『???????????????
?? ?? 、 、??? ?、 ? 。』?? ? 、?〇怨五賊、昭一
0•
五、竺九ー一
1一七）利子（生
???）? 、?? ??? ??? ??? ?、?? ?『 』?? ?
?
????
（?） ? っ??、（ ）?? ??（?） 、（ ）?? ? ? ? ??
?
（?）??????????????
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???????????????????。?? ????????????????? ? 、?? ???? ???。 ???? ? 、 っ?? ???? ? 、?? ???? ????
?
??? （ 、
?? ? ? 、 ?
10•
八、酉ニーニ
0)
生匝の構造とは生裔財
????? 、? ? （?）?、 ????? ?? 。?? ? ? ?????、 ??? ? ?? ?
?
????。?
??― ? ?
????????????????????? ??、????? 、??? ??? ???? 。?? ?? っ 、?? ? 。?? ??? ??? ? ??? ? 。『?? ? ??? ? 』?? 、??? ? 、 。??? ? （ 、
??
四一夜二菰、昭一
0•
九、頁
1八—三五）こ
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